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FORFATTERLISTE
Karin Lützen, mag.art. i nordisk folkemindevidenskab, ph.d., lektor i histo-
rie på Institut for Kultur og Identitet på Roskilde Universitet. Har bl.a. skrevet 
bøgerne: Hvad hjertet begærer. Kvinders kærlighed til kvinder 1825-1980 (1986); 
Det europæiske Hus, bind 5: Den moderne tid, 1870-1945 sammen med Bente 
Rosenbeck (1992); Byen tæmmes. Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed 
i 1800-tallets København (1998).
Helle Samuelsen er ph.d. fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet. 
Er ansat som lektor og institutleder ved Institut for Antropologi på Københavns 
Universitet. Hun har i en lang årrække forsket i medicinsk antropologi og inter-
national sundhed, især i Burkina Faso, hvor hun har arbejdet med projekter med 
fokus på sygdomsopfattelser, sundhedssystemer og hiv og aids.
Lise Rosendal Østergaard, cand.mag., MIH, er ekstern lektor ved Copenhagen 
School of Global Health. Hun har forsket i de sociale aspekter af hiv og aids, 
især i Vestafrika, hvor hun har boet i tre år, med fokus på unges risikoopfattelser, 
hiv-positive mødre og børns udsathed.
Bjarke Oxlund, cand.scient.anth. og ph.d., er ansat som postdoc ved Institut for 
Antropologi, Københavns Universitet. Forsker i køn, sundhed og aldring og har 
tidligere været udsendt til Sydafrika som rådgiver for FN’s befolkningsfond.
Torbjörn Friberg er ph.d. i socialantropologi. Han er ansat ved Centrum för 
professionsstudier og Hälsa och samhälle, Malmö University.
Torben Bech Dyrberg er cand.mag. fra Roskilde Universitet 1984 og ph.d. 
fra University of Essex 1989. Lektor på Institut for Samfund og Globalisering, 
Roskilde Universitet. Forsker og underviser i diverse emner inden for politisk 
teori med særlig fokus på magt og demokrati.
Bo Wagner Sørensen er mag.scient. og ph.d. i antropologi fra Københavns 
Universitet. Han er ansat som seniorforsker ved LOKK, Landsorganisation af 
Kvindekrisecentre, i forbindelse med projektet „Voldsfortællinger og voldsfor-
ståelser“, der finansieres af FSE. 
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Yvonne Mørck er mag.scient. og ph.d. i antropologi fra Københavns Universitet. 
Hun er ansat som lektor ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde 
Universitet.
Sofie Danneskiold-Samsøe er cand.scient. og ph.d. i antropologi fra Københavns 
Universitet. Hun er ansat som adjunkt ved Institut for Samfund og Globalisering, 
Roskilde Universitet, og arbejder på projektet „En køn familie. En undersøgelse 
af forhandlinger om lidelse mellem køn og generationer inden for irakiske flygt-
ningefamilier“, der finansieres af FKK.
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